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ПРИМЕНЕНИЕ ЦВЕТОВЫХ КЛЕЕВЫХ ЛОВУШЕК ПРОТИВ 
ОГУРЕЧНОГО КОМАРИКА В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ 
Введение. Получение высоких урожаев 
сельскохозяйственных культур требует эффек-
тивной защиты растений от насекомых-вреди-
телей. При разработке и применении систем за-
щиты растений первоочередное место занимает 
обследование сельскохозяйственных культур   
с целью определения целесообразности и сро-
ков защитных мероприятий в зависимости от 
численности вредных и полезных насекомых 
и их фенологии. Однако традиционные методы 
учета путем непосредственного осмотра расте-
ний весьма трудоемки, нередко не дают опера-
тивной достоверной информации для своевре-
менного решения вопроса о целесообразности 
и сроках проведения защитных мероприятий. 
Большинство вредителей характеризуется не-
предсказуемостью вспышек размножения. В свя-
зи с этим наиболее актуальная задача – наладить 
точный учет и прогноз вредоносности, опреде-
лить границы очагов с пороговой численностью 
и установить оптимальные сроки защитных меро-
приятий. 
В последние годы накоплен значительный 
опыт использования феромонных и цветовых 
клеевых ловушек в интегрированных системах 
защиты многих сельскохозяйственных культур 
от вредителей [2, 7–8, 10–11]. 
В феромонных ловушках для активного при-
влечения взрослых подвижных стадий насеко-
мых применяются аналоги половых феромонов, 
выделяемых самками для привлечения самцов 
с целью спаривания. В настоящее время хи-
мическим путем получены половые феромоны 
для целого ряда насекомых-вредителей, однако 
еще для достаточно большого количества ви-
дов экономически значимых вредителей таковые 
отсутствуют.  
Действие цветовых клеевых ловушек осно-
вано на зрительных реакциях насекомых. Насе-
комые взрослой (летающей) стадии привлека-
ются цветом ловушки и фиксируются ее клей-
ким составом – энтомологическим невысыхаю-
щим клеем [2, 6, 10, 12]. 
Ловушки снижают в 3–4 раза трудоемкость 
обследований, повышают точность и надеж-
ность мониторинга за вредителями. Они прос-
ты в применении, могут быть размещены на лю-
бом участке и дают ритмичные сведения о со-
стоянии популяции вредителя в течение всего 
вегетационного сезона. С помощью клеевых ло-
вушек удается обнаружить появление в тепли-
це единичных особей вредителей значительно 
раньше, чем путем традиционного обследова-
ния растений. Бесспорным преимуществом ло-
вушек является то, что они дают информацию 
о численности вредителя во взрослой, невре-
дящей стадии, а для подготовки к защитным 
мероприятиям, при их необходимости, имеется 
в этом случае 7–10 дней [9–10, 12]. 
Применение цветовых клеевых ловушек поз-
воляет сдерживать нарастание численности на-
секомых-вредителей в условиях защищенного 
грунта [2, 7, 9]. Условием для выполнения этой 
задачи является своевременное вывешивание 
ловушек – в период обнаружения в теплицах 
первых особей, отлов которых предупреждает 
резкое нарастание численности насекомых. Нужно 
учитывать, что часто ловушками отлавливаются 
особи вредителей, еще не успевшие отложить 
яйца на растения. За счет использования лову-
шек можно отодвинуть дату первой обработки 
выращиваемых растений и в целом сократить 
кратность внесения пестицидов на единицу пло-
щади [6, 9, 12].  
Цель наших исследований – изучение пер-
спективности использования клеевых цветовых 
ловушек для выявления, мониторинга и контроля 
огуречного комарика в условиях защищенного 
грунта. 
Материалы и методы. Исследования про-
водили на культуре огурца в стационарных теп-
лицах стандартного образца унитарного пред-
приятия «Агрокомбинат “Ждановичи”» на мине-
ральной вате. Цветовые клеевые ловушки выве-
шивали в теплицах согласно методике, изложен-
ной в пособии по применению феромонных 
и цветовых ловушек в интегрированных систе-
мах защиты сельскохозяйственных культур от 
вредителей [8].  
Опыты по использованию желтых и голубых 
клеевых ловушек проводили в различные перио-
ды вегетационного сезона в первом и втором 















Ловушки вывешивали в теплицах в начале, се-
редине и конце учетного ряда на высоте от      
1 до 200 см от поверхности субстрата в зависи-
мости от целей исследований. 
Повторность опытов 12–18-кратная, ловуш-
ка – повторность. Замену ловушек осуществляли 
каждую декаду. Учет имаго проводили под би-
нокуляром МБС-10, численность имаго огуреч-
ного комарика рассчитывали на 10 см2 поверх-
ности ловушки.  
Полученные данные статистически обраба-
тывали методом дисперсионного анализа [3]. 
Результаты и их обсуждение. Особый 
гидротермический режим, который создается 
в теплицах, способствует не только продуктив-
ному росту растений огурца, но и быстрому 
размножению насекомых-вредителей. Особенно 
вредоносны такие виды фитофагов, которые за 
один вегетационный период дают несколько 
поколений. Обеспечение в таких условиях нор-
мального фитосанитарного режима, благополуч-
ного в отношении защиты растений, должно вы-
ступать как единое целое в системе управле-
ния формированием урожая и предотвраще-
ния его потерь от вредителей. В настоящее 
время в овощеводческих хозяйствах республики, 
возделывающих сельскохозяйственные культу-
ры в защищенном грунте, все шире применяется 
малообъемная технология, предусматривающая 
использование в качестве субстрата минераль-
ную вату. Ряд вредителей успешно приспосо-
бились к подобным условиям и наносят сущест-
венный ущерб урожаю.  
Среди комплекса насекомых-вредителей ко-
марики-сциариды (Diptera: Sciaridae) причиняют 
значительный ущерб культурам открытого и, 
в особенности, защищенного грунта [4–5, 15–16], 
а также культивируемому шампиньону [1, 17].   
В тепличных хозяйствах республики в послед-
ние годы ощутимый вред растениям огурца 
наносит огуречный комарик (Bradysia (= Sciara) 
brunnipes Mg.). Взрослые комарики длиной от     
3 до 5 мм темно-серого цвета. Личинки длиной 
около 6 мм – полупрозрачные, с просвечивающим 
темным кишечником и черной головой. Зимуют 
личинки в коконах в почве. Взрослые насекомые 
вылетают в феврале-марте. Личинки сциарид 
повреждают корневую систему огурца, реже то-
мата, вредят горшечным культурам в рассад-
ный период [4–5]. Личинки внедряются в корень 
или основание стебля, проделывая в них ходы, 
могут также проникать в побеги, касающиеся 
почвы, и в семядольное колено у всходов. Рас-
тения, заселенные личинками комарика, внешне 
заметны по привяданию вершины стебля и вер-
хушки листьев, особенно интенсивному в сол-
нечную погоду. При большой численности (в кор-
нях одного растения больше 50 личинок) расте-
ния теряют тургор и увядают.  
Комарики-сциариды помимо прямого вреда 
наносят еще и косвенный ущерб, являясь пере-
носчиками возбудителей грибных болезней из 
родов Pytium, Botrytis, Fusarium, Phoma, Sclerotinia 
[13–15]. Цикл развития одного поколения сциа-
рид при температуре 18–20°С длится 26–30 дней. 
За вегетационный период в условиях защищен-
ного грунта может развиться 6–8 поколений вре-
дителей. 
Появление резистентности у комариков-сциа-
рид к препаратам химического синтеза и требова-
ния к получению экологически чистой продукции 
вынуждают ученых искать альтернативные пути 
подавления численности вредителей [9, 12, 16]. 
Наряду с биологическим методом борьбы в ин-
тегрированных системах защиты растений приме-
няются биотехнические приемы контроля числен-
ности популяций вредителей, в частности, практи-
куется использование цветных клеевых ловушек 
для выявления, мониторинга и контроля числен-
ности популяций фитофагов открытого и защи-
щенного грунта [2, 7, 10–11]. 
Известно, что различные участки спектра не-
одинаково влияют на привлекаемость насекомых 
[6, 8, 11]. По данным М.О. Петровой, Т.Д. Чермен-
ской [6, 7], для имаго тепличной белокрылки наи-
более аттрактивным являются ловушки желтого 
цвета. А для отлова табачного и калифорний-
ского трипсов более эффективны ловушки голу-
бого цвета [2, 9–10].  
Исследования по сравнению аттрактивности 
цветовых клеевых ловушек желтого и голубого 
цвета в отношении имаго огуречного комарика 
были проведены в стационарных теплицах   
УП «Агрокомбинат “Ждановичи”» на минераль-
ной вате. Опыты были осуществлены в первой-
третьей декадах марта в период массового вы-
лета вредителя на огурце сорта Вентура.  
По данным ряда ученых известно, что огуреч-
ный комарик не относится к активно перемещаю-
щимся насекомым и держится вблизи корневой 
шейки растений [4–5]. Указанный факт послужил 
основанием для того, чтобы опыты по изучению 
сравнительной аттрактивности желтых и голубых 
ловушек заложить на высоте от 1 до 40 см от 
поверхности субстрата. Ловушки вывешивали по 
следующей схеме: в начале, середине и конце 
учетного ряда. Повторность опыта 12-кратная, ло-
вушка – повторность. Замену ловушек осущест-
вляли каждую декаду.  
Рисунок 1 свидетельствует, что наиболее 
привлекательными для огуречного комарика ока-
зались клеевые ловушки желтого цвета. Числен-
ность имаго огуречного комарика на ловушках 
желтого цвета была в 1,3–1,5 раза больше, чем 
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на 50%, во вторую – на 33,3% и в третью –       
на 42,1%. Вместе с тем нами отмечена высокая 
привлекаемость имаго огуречного комарика ло-
вушками не только желтого, но и голубого цвета, 
что позволяет рекомендовать их для использо-
вания в условиях защищенного грунта против 
огуречного комарика. 
 
Рисунок 1 – Аттрактивность желтых и голубых клеевых 
ловушек для имаго огуречного комарика (средние 
многолетние данные). 
Опыты по изучению сезонной динамики 
численности огуречного комарика в стандарт-
ных стационарных теплицах были заложены 
в УП «Агрокомбинат “Ждановичи”». Исследова-
ния проводили в первом и втором культурообо-
ротах огурца с февраля по ноябрь. Ловушки вы-
весили в феврале, когда растения огурца пере-
садили из рассадных отделений на постоянное 
место в теплицу, по схеме: в начале, середине 
и в конце учетного ряда на высоте от 1 до 40 см 
от поверхности субстрата. Повторность опыта 
18-кратная, ловушка – повторность. Замену ло-
вушек осуществляли каждую декаду.  
Результаты исследований по изучению сезон-
ной динамики численности огуречного комарика 
показали, что лет вредителя в теплицах в первом 
культурообороте огурца начинался в первой де-
каде февраля (единичные особи), массовый вы-
лет – в третьей декаде марта. В апреле числен-
ность сциарид на ловушках несколько снизилась. 
Максимальная численность огуречного комарика 
в первом культурообороте огурца отмечена нами 
во второй декаде мая – соответственно в сред-
нем 5,4 и 4,3 экземпляра на 10 см2 поверхности 
желтой и голубой ловушки (таблица). 
Во втором культурообороте огурца лет огу-
речного комарика продолжался на протяжении 
всего периода вегетации. Численность вреди-
теля возрастала на протяжении августа и к пер-
вой декаде сентября достигла своего пика – соот-
ветственно в среднем 5,7 и 4,5 экземпляра на   
10 см2 поверхности желтой и голубой ловушки. 
Далее наблюдался спад численности, который 
продолжался до конца вегетационного сезона 
(вторая декада ноября). Число генераций огуреч-
ного комарика, таким образом, достигло 8 поко-
лений за вегетационный сезон. 
Оценка сравнительной привлекаемости цве-
товых клеевых ловушек показала более высокую 
эффективность желтых ловушек по сравнению   
с голубыми. На протяжении двух культурообо-
ротов огурца численность имаго огуречного ко-
марика на желтых ловушках была на 12–66% 
больше, чем на голубых (таблица).  
Таким образом, цветовые клеевые ловушки 
желтого и голубого цвета могут выступать эф-
фективным биотехническим средством выявле-





































1 декада марта 2 декада марта 3 декада марта
Желтые ловушки Голубые ловушки
Таблица – Сезонная динамика численности огуречного комарика 
в первом и втором культурооборотах огурца в теплице 
(УП «Агрокомбинат ”Ждановичи”, средние многолетние данные) 
Декада 
1-й культурооборот огурца 
Декада 
2-й культурооборот огурца 
Численность имаго огуречного 
комарика, в среднем экз./10 см2 
Численность имаго огуречного 
комарика, в среднем экз./10 см2 
желтые ловушки голубые ловушки желтые ловушки голубые ловушки 
1 декада февраля 0,5 0,3 1 декада августа 4,1 3,3 
2 декада февраля 0,7 0,5 2 декада августа 4,3 3,8 
3 декада февраля 1,0 0,8 3 декада августа 4,5 4,0 
1 декада марта 1,2 0,8 1 декада сентября 5,7 4,5 
2 декада марта 2,4 2,7 2 декада сентября 5,3 4,5 
3 декада марта 4,3 3,5 3 декада сентября 5,0 3,7 
1 декада апреля 4,1 3,3 1 декада октября 4,5 3,5 
2 декада апреля 3,8 3,3 2 декада октября 3,8 2,8 
3 декада апреля 4,0 3,7 3 декада октября 3,1 2,0 
1 декада мая 4,5 3,8 1 декада ноября 3,0 1,8 
2 декада мая 5,4 4,3 2 декада ноября 2,3 1,3 
3 декада мая 5,2 4,0  
1 декада июня 4,7 3,8 
2 декада июня 4,5 4,0 

















ного комарика, мониторинга его численности на 
протяжении вегетационного сезона и массового 
отлова, особенно эффективного при невысокой 
численности вредителя в начальный период ве-
гетации.  
Результаты исследований свидетельствуют 
о целесообразности включения биотехнических 
средств в виде цветовых клеевых ловушек в ка-
честве неотъемлемого элемента технологии за-
щиты огурца от вредителей.  
Из литературных данных известно, что на 
эффективность отлова насекомых существен-
ное влияние оказывает высота расположения 
клеевых ловушек [2, 8, 11]. По данным Г.Л. Хар-
ченко [11], оптимальной высотой, при которой 
происходит наибольший отлов злаковых мух, 
является высота на уровне верхних листьев зер-
новых, что вызывает необходимость перемеще-
ния ловушек по мере роста растений. Оптималь-
ной высотой для отлова табачного и калифор-
нийского трипса также является высота на уров-
не верхних листьев огурца в теплице [2, 9–10].  
Перед нами стояла задача – определить 
оптимальную высоту размещения цветовых ло-
вушек в теплице, на которой происходил бы мак-
симальный отлов вредителя. Исследования по 
определению оптимальной высоты размеще-
ния клеевых ловушек желтого и голубого цвета 
над поверхностью субстрата и двигательной 
активности имаго огуречного комарика были про-
ведены в стационарных теплицах УП «Агро-
комбинат “Ждановичи”» на минеральной вате. 
Опыты были заложены в третьей декаде марта 
в период массового вылета вредителя на огурце 
сорта Вентура. Ловушки были вывешены по 
схеме: в начале, середине и конце учетного 
ряда на высоте от 0 (поверхность субстрата)   
до 200 см. Повторность опыта 12-кратная, ло-
вушка – повторность. Исследования проводили 
в течение одной декады. Учет имаго осуществля-
ли под бинокуляром МБС-10, численность имаго 
огуречного комарика рассчитывали на 10 см2 
поверхности ловушки. 
В ходе проведения исследований установ-
лено, что имаго огуречного комарика привлека-
ются ловушками по всей высоте растений огур-
ца, однако максимальное их количество (5–6 осо-
бей на 10 см2 поверхности ловушки) улавли-
вается на расстоянии до 10 см от поверхности 
субстрата – 24% от общего количества вылов-
ленных насекомых (рисунок 2). Достаточно боль-
шое количество вредителей привлекается ловуш-
ками до 40 см от поверхности субстрата – от         
11 до 16% от общего количества вредителя. На 
высоте от 0 до 40 см на желтые клеевые ловушки 
в среднем привлекается на 12,3% больше огу-
речного комарика, чем на голубые, и, наоборот, 
на высоте 40–120 см на голубые ловушки в сред-
нем привлекается на 8,5% больше вредителя, 
чем на желтые. Выше 120 см достоверной 
разности в аттрактивности между ловушками не 
отмечено. 
 
Рисунок 2 – Уловистость клеевых цветовых ловушек 
в зависимости от высоты размещения (средние 
многолетние данные). 
Таким образом, в отличие от тепличной бело-
крылки, табачного и калифорнийского трипса, 
имаго огуречного комарика привлекаются ловуш-
ками в теплице главным образом в нижней части 
растений, что обусловлено особенностями био-
логии вредителя, наносящего ущерб непосред-
ственно корневой системе растений. 
Выводы. Проведенные исследования пока-
зали перспективность использования цветовых 
клеевых ловушек для выявления и установле-
ния первичных очагов распространения огуреч-
ного комарика в защищенном грунте, монито-
ринга его численности на протяжении вегета-
ционного сезона.  
Результаты опытов свидетельствуют о целе-
сообразности использования цветовых клеевых 
ловушек для сигнализации о сроках проведения 
защитных мероприятий, оценки эффективности 
обработок и массового отлова, особенно эффек-
тивного при невысокой численности вредителя 
в начальный период вегетации. В теплицах     
со средней и высокой численностью вредителя 
можно сократить число плановых инсектицид-
ных обработок за счет частичной их замены 
массовым отловом цветовыми клеевыми ло-
вушками. 
Экспериментально установлено, что для има-
го огуречного комарика наиболее привлекатель-
ными являются клеевые ловушки желтого цвета, 
а оптимальная высота размещения ловушек на-
ходится на расстоянии до 40 см от поверхности 
субстрата. 
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SUMMARY 
In the article the data on colour sticky traps for 
cucumber midge control in the protected ground are 
presented.  
For cucumber midge imago the most attractive are 
yellow colour sticky traps: the pest number in yellow 
colour traps is 1,3-1,5 times higher than in blue colour 
traps. Cucumber midge imago are attracted by traps 
along the whole height of a plant, but their maximum 
number becomes sticky at a distance of 40 cm from soil 




МОРФОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТДАЛЕННЫХ 
ГИБРИДОВ RIBES И GLOSSULARIA С УДВОЕННЫМ ЧИСЛОМ 
ХРОМОСОМ 
Введение. Первые спонтанные амфидипло-
идные формы в роде Ribes получены А.Я. Кузь-
миным в 1938 году [1]. Несколько позже амфиди-
плоиды были выделены в Нидерландах [2]. Нача-
ло искусственной аллополиплоидии у смороди-
ны было положено в Швеции [3–4]. Позже амфи-
диплоидные формы смородины и крыжовника 
нашли широкое применение в работах зарубеж-
ных ученых [5–7]. В 1960–1961 гг. обработкой 
прорастающих семян 0,5%-ным водным раство-
ром колхицина И.М. Жиронкин [8] получил амфи-
диплоиды гибридов R. altissimum x R. nigrum и   
R. altissimum x R. rubrum. Амфидиплоидные формы 
гибридов R. nigrum x Cr. reclinata созданы скре-
щиванием тетраплоидных форм исходных видов 
Л.С. Санкиным [9], обработкой колхицином се-
мян, завязавшихся от скрещивания смородины 
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